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Během setkány byly projednány 4 hlavní body: 
 
1. Strategie AKVŠ ČR 2016-2020 - Platí tato vize: „AKVŠ ČR využívá všech příležitostí, 
které mohou pozitivně ovlivnit úspěšné pusobení jejích členských institucí na národní 
i mezinárodní úrovni. Aktivně se podílí na rozvoji informační infrastruktury pro 
vzdělávání, vědu a výzkum.“ 
Základní principy naplňování: 
a. posilování pozice respektovaného partnera 
b. posilování kompetence pracovníků vysokoškolských knihoven, zvyšování 
nároků na znalosti, dovednosti a odbornost 
c. otevřenost, kvalita, relevance 
d. národní a mezinárodní spolupráce 
e. účast na odborných zahraničních akcích 
f. účast zahraničních odborníků na akcích AKVŠ ČR 
g. AKVŠ ČR - silná značka 
2. Strategický plán pro období 2016-2018 - zůstávají 3 klíčové aktivity (neuvádím jejich 
plné znění, pouze to, co je z hlediska UKN důležité): 
a. Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků 
- za účelem prosazení a podpory OA na univerzitě by knihovny měly mít 
vybudovánu strategii otevřeného přístupu. Náš repozitář bychom měli zapojit 
do mezinárodní sítě repozitářů a propojit ho se systémem hodnocení 
výzkumu. Měli bychom zajistit podporu autorů při publikování v kvalitních 
otevřených časopisech. 
b. Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání - knihovna by měla poskytovat 
bibliometrie, citační analýzy, monitoring vědeckého výkonu pomocí 
nadstavbových nástrojů, národní a mezinárodní politiky hodnocení VaVaI. 
Měli bychom poskytovat materiály tohoto rázu pro jednotlivé vědce. UKN 
zajišťuje, ale dochází nám pracovní kapacita. 
c. Podpora informačního vzdělávání - propagace vzdělávacích aktivit VŠ 
knihoven - UKN na rok 2016 přichystá větší propagaci kurzů, které může 
poskytnou. 
Diskuse: 
 Mohou vstoupit do AKVŠ soukromé VŠ? - ANO, letos přistoupila Vysoká škola 
polytechnická Jihlava. 
 Bude navázána spolupráce s partnery jiného typu (např. NTK)? - NE, AKVŠ 
sdružuje pouze knihovny VŠ, s ostatními úzce spolupracuje, ale nemohou být 
jejími členy. 
 Bude AKVŠ řešit otázku platů ve VŠ knihovnách x státních? - Může vzniknout 
pracovní skupina, která se tomuto tématu bude věnovat. Ne všechny 
univerzity mají tendenci toto řešit. Jak se zdá jsou mezi platy VŠ knihovníků 
velké rozdíly. Někteří by se rádi přiblížili alespoň tomu, co nabízí státní sektor, 
jiní by na tyto platy nechtěli klesnout. 
 Některé menší knihovny by rády uvítali pomoc od AKVŠ v běžných 
záležitostech, jako jsou např. školení, popř. konzultace k různým problémům. 
Pro tento účel by měla sloužit el. konference VYSKA. 
3. Volby do výkonného výboru AKVŠ - rektoři budou osloveni k nominaci max. 5 
kandidátů z dané či jiné VŠ. Volby proběhnou na výroční konferenci AKVŠ v únoru 
2016. 
4. Mezinárodní konference ECIL 2016 (European Conference on Information Literacy) 
proběhne 10.-13.10.2016 v Praze. Hlavním tématem bude Information Literacy in the 
Inclusive Society. Organizátorem v ČR je AKVŠ. Konference má dlouhodobě záštitu 
UNESCO. Budou osloveni rektoři s možností zapojení do konference, včetně finanční 
spoluúčasti (partnerství, sponzorství). Dotazy ke konferenci zodpoví PhDr. Hana 
Landová, Ph.D. - hanalandova@sic.czu.cz. 
